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Miscellaneous Stats 
2012 Ceda rvi l l e Sof t ba ll 
Mi scel l a neous Stats f or Ceda rvi l l e ( FI NAL) 
(All games ) 
MULTI PLE HIT GAMES 2 3 4 5+ Tot MULTIP LE RBI GAMES 2 3 4 5+ Tot 
----- --- ---- --- --- ---- --- -- ----- -- -- ---- --- ---- -- ----- --- ---- --- ---- --- -
7 lili l s on , Ke l sey . .. 22 10 1 33 7 liJils on, Ke l sey . .. 10 2 1 1 3 
9 Young, She l by .. .. 14 3 17 9 Young, She l by .. .. 5 4 1 10 
1 3 Lud l ow, Kenl eigh . 8 5 1 14 22 War r i ngt on, Kel se 6 3 1 10 
1 1 Bul l , Rache l. .. .. 9 4 1 14 1 5 Mur phy, Mi ssy .. .. 2 1 1 4 
22 lila r r i ng t o n , Ke l se 11 2 1 3 20 Muldowney, Shanno 3 1 4 
1 5 Mur phy, Mi ssy .. .. 1 2 1 2 10 Pa l m, J ess ica .. .. 3 1 4 
10 Pal m, J ess ica .. .. 7 1 8 1 1 Bul l , Rache l. .. .. 2 1 3 
1 Teague, Court ney . 7 1 8 1 Teague, Court ney . 2 2 
20 Muldowney , Shanno 5 5 5 Ca i n, Aubr ye ... .. 1 1 
5 Cai n, Aubr ye ... .. 5 5 1 3 Lud l ow, Kenl e i gh . 1 1 
- ---- --- ---- --- --- ---- --- --- ---- -- -- ---- --- ---- ---- --- --- ---- --- ---- --- -
TEAM 100 26 3 0 129 TEAM 
HI TTING STREAKS Longest Current 
-- --- --- ---- --- ---- -- ---- --- ---- ---- -
7 Wi l s on, Ke l sey .. . 16 
9 Young, She l by ... . 9 
11 Bull , Rache l. ... . 9 
20 Mul downey , Sha nno 7 
13 Lud l ow, Kenl eigh . 7 
22 Warr i ngt on, Ke l se 7 
5 Cai n, Aubr ye .... . 7 
15 Mur phy, Mi ssy ... . 6 
10 Pal m, J essi ca ... . 6 
1 Teague, Court ney . 6 
23 Spa i n, Cour t ni e . . 1 1 
REACHED BASE STREAKS Longest Current 
-- --- -- ----- -- ----- -- ---- --- ---- -- ---
13 Ludl ow, Kenl eigh . 
7 Wi l son, Ke l sey .. . 
10 Pal m, J ess i ca ... . 
9 Young, She l by ... . 
15 Mur phy, Mi ssy ... . 
11 Bull , Rache l. ... . 
20 Mul downey ) Sha nno 
22 lilarr i ngt on, Ke l se 
5 Cai n, Aubr ye .... . 
1 Teague, Court ney . 
23 Spa i n, Cour t ni e . . 
2012 Ceda rvi l l e Sof t ba ll 
Mi scel l a neous Stats f or Ceda rvi l l e ( FI NAL) 
(All games ) 
STARTI NG LINEUP BY POSI TION 
(Team \\1- L r ecord when s tar t e r ) 
----- --- ---- --- --- ---- --- -- ---
PITCHER: 
2 DeBar t ol o, Cece li 31 (18-13) 
23 Spa i n , Court ni e ,, 15 (10 -5) 
24 Thorns berry, Kayl 6 (4 -2) 
15 Murphy , Mi ssy .... 6 (3-3) 
CATCHER: 
22 Wa r r i ngt on, Ke l se 55 (33-22) 
10 Pa l m, Jess i ca .. ,, 3 (2-1) 
FIRST BASE: 
5 Ca i n, Aubr ye . .. ,, 30 (17-13) 
15 Murphy , Mi ssy .... 17 (11-6) 
1 Teague , Cour t ney . 11 (7-4) 
SECOND BASE: 
15 Murphy , Mi ssy .... 30 (19-11) 
13 Ludl ow, Kenl e i gh . 28 (16-12) 
THI RD BASE: 
20 Mul downey, Shanno 48 (26 -22) 
7 \-Jil son, Ke l sey ... 7 (7-0) 
22 Wa r r i ngt on, Ke l se 2 ( 2 - 0 ) 
2 DeBa r t ol o, Cece li 1 (0 -1) 
SHORTSTOP: 
10 Pa l m, Jess i ca .. ,, 54 (33-21) 
7 Wilson, Ke l sey ... 4 ( 2 - 2 ) 
LEFT FIELD: 
9 Young , She l by .... 53 (31-22) 
13 Ludl ow, Kenl e i gh . 2 ( 2 - 0 ) 
11 Bul l , Rachel. .... 2 (1-1) 
3 Cr a i g , Kr i st e n .,, 1 (1-0) 
CENTER FIELD: 
7 \-Jil son, Ke l sey ... 47 (26 -21) 
13 Ludl ow, Kenl e i gh . 4 (3-1) 
11 Bul l , Rachel. .... 4 (3-1) 
9 Young , She l by .... 3 ( 3 - 0 ) 
RIGHT FI ELD: 
11 Bul l , Rachel. .... 39 ( 22 - 17) 
1 Teague , Cour t ney . 18 (12-6) 
13 Ludl ow, Kenl e i gh . 1 (1-0) 
DESIGNATED HI TT ER: 
13 Ludl ow, Kenl e i gh . 19 (11-8) 
1 Teague , Cour t ney . 17 (10 -7) 
11 Bul l , Rachel. .... 13 (9 -4 ) 
5 Ca i n, Aubr ye . .. ,, 4 ( 2 - 2 ) 
15 Murphy , Mi ssy .... 2 (1-1) 
9 Young , She l by .... 2 (1-1) 
20 Mul downey, Shanno 1 (1-0) 
STARTit~G LINEUP BY LINEUP SPOT 
(Team \\1- L re cord when s tar t e r ) 
----- --- ---- --- --- ---- --- -- ---
LEADOFF: 
11 Bul l , Rachel. .... 54 (33-21) 
9 Young , She l by .... 4 (2-2) 
2ND SPOT: 
13 Ludl ow, Kenl e i gh . 50 (33-17) 
9 Young , She l by .... 4 (0 -4) 
11 Bul l , Rachel. .... 4 (2-2) 
3RD SPOT: 
7 \-Jil son, Ke l sey ... 58 (35-23) 
CLEANUP: 
9 Young , She l by .... 50 (33-17) 
22 Wa r r i ngt on, Ke l se 4 (2-2) 
13 Ludl ow, Kenl e i gh . 4 (0 -4 ) 
5TH SPOT: 
22 Wa r ringt on, Ke l se 53 (33-20) 
15 Murphy , Mi ssy .... 5 (2-3) 
6TH SPOT: 
15 Murphy , Mi ssy .... 44 (30-14) 
1 Teague , Cour t ney , 9 (3-6) 
20 Mul downey, Shanno 4 (2-2) 
10 Pa l m, Jess ica .. ,, 1 (0 -1) 
7TH SPOT: 
10 Pa l m, Jess i ca .. ,, 27 (14 -13) 
1 Teague , Cour t ney , 24 (18-6) 
20 Mul downey, Shanno 7 (3-4 ) 
8TH SPOT: 
10 Pa l m, Jess ica .. ,, 29 (21-8) 
20 Mul downey, Shanno 18 (8 -10) 
1 Teague , Cour t ney , 10 (6-4 ) 
5 Ca i n, Aubr ye . .. ,, 1 (0 -1) 
9TH SPOT: 
5 Ca i n, Aubr ye . .. ,, 33 (19-14) 
20 Mul downey, Shanno 19 (13-6) 
1 Teague , Cour t ney . 3 (2-1) 
15 Murphy , Mi ssy .... 1 (0 -1) 
2 DeBa r t ol o, Cece li 1 (0 -1) 
3 Cr a i g , Kr i st e n .,, 1 (1-0) 
2012 Ceda rvi l l e Sof t ba ll 
Mi sce l l a neous Stats f or Ceda rvi l l e ( FI NAL) 
(All games ) 
STARTERS Sl»V'\ARY 
-444444444444444 
23 
23 
12 3 
10 
10 
9 7 
7 
7 
7 
6 
1 1 
f44444444444444444Pos i t i on44444 4444444444441 
Player GS p C l b 2b 3b ss lf cf rf ,,, dh 
9 Young, Shelby . . . . $8 S3 3 2 
11 Bull, Rachel. . . . . S8 2 4 39 13 
1 Wilson, Kelsey . . . S8 1 4 41 
22 Warrington, Kelse S1 S$ 2 
10 Pal m, Jessi ca . . . . S1 3 S4 
l S Murphy, Mi s sy . . . . $S 6 11 30 2 
13 Ludlow, Kenlei gh. $4 28 2 4 1 19 
20 Mul downey, Shanno 49 48 1 
1 Teague, Courtney. 46 11 18 11 
S Cain, Aubrye . . . . . 34 30 4 
2 OeBartolo, Ceceli 32 31 1 
23 Spain, Courtni e . . I S 1$ 
24 Thornsberry, Kayl 6 6 
3 Crai g, Kristen . . . 1 1 
35 12 4 1 52 
144444444448a~t i ng Order 444444444441 
1st 2nd 3rd 4~h S~h 6~h ?~h 8~h 9~h 
4 4 S0 
$4 4 
S8 
4 S3 
1 21 29 
s 44 1 
S0 4 
4 1 18 19 
9 24 10 3 
1 33 
1 
1 
